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Povijesno - arheološke manifestacije (Rimska noć u Naro-
ni, Dani Dioklecijana)





Tijekom 2011. godine Institut za arheologiju je s edukativno-eksperimentalnim programima sudjelovao u dvije povijesno-
arheološke manifestacije: Rimska noć u Naroni i Dani Dioklecijana. 
Ključne riječi: eksperimentalna arheologija, kulturni turizam, Rimska noć u Naroni, Dani Dioklecijana 
Key words: experimental archaeology, cultural tourism, the Roman night in Narona, Days of Diocletian
Arheološku znanost je, između ostalog, potrebno pri-
mijeniti na način da se šira javnost obrazuje, sudjeluje i na taj 
način stiče pozitivan stav prema arheologiji i kulturnoj baštini. 
Nužnost je predstavljanje rezultata arheoloških i znanstvenih 
istraživanja u zajednici gdje se istraživanja vrše te njihovo uklju-
čivanje u razumijevanje važnosti očuvanja kulturne baštine, a sa-
mim tim i razvitka znanosti. Takvo sudjelovanje moguće je kroz 
izložbe, predavanja, eksperimentalnu arheologiju te sudjelova-
njem u povijesnim manifestacijama. Projekt „Sjeverno Hrvatsko 
primorje u kontekstu antičkoga obrambenog sustava“ (br. projekta 
Sl.  1 Narona u Vidu pokraj Metkovića, 29.07.2011.  (snimila: I. Ožanić Roguljić).
Fig. 1 Narona in Vid near Metković, July 29th 2011 (photo by: I. Ožanić Roguljić).
I. Ožanić Roguljić, POVIJESNO - ARHEOLOŠKE MANIFESTACIJE (RIMSKA NOĆ U NARONI...), Ann. Inst. archaeol. VIII/2012., str. 155-156
156
197-1970685-0683 pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i 
športa Republike Hrvatske) voditeljice dr. sc. Goranke Lipovac 
Vrkljan, sudjelovao je tijekom 2011. godine uz događanja koja 
su pratila „Prvo paljenje  replike rimske keramičarske peći“ i u 
dvije povijesno-arheološke manifestacije.
Prilikom organizacije dviju povijesnih manifestacija 
(Rimska noć u Naroni i Dani Dioklecijana) koje se održavaju na 
temu arheologije, suradnici na projektu sudjelovali su u više bi-
ranih aktivnosti. Riječ je o rekonstrukciji nekih segmenata rim-
skog svakodnevnog života ili aktivnosti koje uključuju radionice 
pomoću kojih se objašnjava arheologija i metode istraživanja te 
konzervacije i restauracije materijala. Institut je u tim manifes-
tacijama sudjelovao u suradnji s lokalnom muzejskom ustano-
vom ili turističkom zajednicom.
U Arheološkom muzeju Narona u Vidu pokraj Metkovića 
se dana 29.07.2011. po prvi puta održala manifestacija Rim-
ska noć u Naroni. Manifestacija je zamišljena kao oživljavanje 
antičke Narone, prikazujući svakodnevni život koji se odvijao u 
ovom antičkom gradu. Prvu Rimsku  noć u Naroni organizirao je 
Arheološki muzej Narona u suradnji s mještanima Vida i Insti-
tutom za arheologiju. Zahvaljujući donacijama samih mještana, 
u sklopu manifestacije je vrlo uspješno napravljena radionica, 
degustacija rimske hrane i izložba rimskih začina.
Dane Dioklecijana je od 19. do 23. kolovoza  2011. go-
dine organizirala Turistička zajednica grada Splita s medijskim 
pokroviteljstvom TV kuće Kanal 5.  Već treću godinu za redom 
u sklopu Dana Dioklecijana organiziran je „Rimski dječji vrtić“. 
Aktivnosti koje su se organizirale uključuju rekonstrukciju rim-
skih igara na ploči s kockama i žetonima: mlin, okrugli mlin, 
duodecim scripta i latrunculi.  Rekonstruirane su dvije igre s lop-
tom, pila i trigon te igra prilagođena najmlađima nux prilikom 
koje se u drvenu zdjelicu ubacivalo orahe. Također, djeca su 
mogla pisati po replici rimske voštane pločice i spajati razbijene 
replike rimskih tanjura kao mali arheolozi/restauratori.
Sl. 2 Dani Dioklecijana, Rimski dječji vrtić, 21. 8. 2011. (snimila: I. Ožanić 
Roguljić).
Fig. 2 Days of  Diocletian, the Roman  kindergarten, August 21th 2011  (photo 
by: I. Ožanić Roguljić).
Summary
During 2011 The Institute of Archaeology participated in the 
two historical archaeological events with educational - experimental pro-
grams: Roman night in Narona and Days of Diocletian.
